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MOTTO 
 
 “Telah menceritakan kepada kami „Abdan dari Abu Hamzah dari 
A‟masy dari Abu Wail dari Masyruq dari „Abdullah bin „Amru r.a 
berkata: Nabi saw. tidak pernah sekalipun berbicara kotor (keji) dan 
juga tidak pernah berbuat keji dan beliau bersabda “Sesungguhnya di 
antara orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik 
akhlaqnya”. (HR. Bukhari) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Menguji Autentisitas Hadits-Hadits dalam Kitab 
Ta‟lim al-Muta‟allim Karya Syeikh Az-Zarnuji” ini ditulis oleh Lutfi Khusniati, 
dan dibimbing oleh Dr. Salamah Noorhidayati M.Ag. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh fakta sejarah yang 
menjelaskan bahwa tidak semua yang disebut hadits itu, benar-benar berasal dari 
Nabi, dan tidak semua hadits yang termuat dalam kitab hadits adalah autentik dan 
shahih. Banyak sekali kitab-kitab kajian yang mencantumkan hadits dalam bentuk 
matannya saja atau hanya menyebutkan rawi a‟lanya saja, tanpa menyertakan 
sanad secara lengkap dari hadits tersebut. Di antara kitab-kitab tersebut adalah 
kitab yang berjudul Ta‟lim al-Muta‟allim karya syeikh Az-Zarnuji. Kitab ini 
dalam penyusunannya, sanad hadits tidak dicantumkan dengan periwayat secara 
lengkap.  
 Penelitian ini difokuskan pada masalah autentisitas hadis-hadis yang ada 
dalam kitab Ta‟lim Al-Muta‟allim. Untuk menjawab fokus masalah tadi, maka 
dirumuskan masalah (1) Bagaimana kualitas sanad hadis-hadis yang ada dalam 
kitab Ta‟lim al-Muta‟allim karya syeikh Az-Zarnuji? (2) Bagaimana kualitas 
matan hadits-hadits yang ada dalam kitab Ta‟lim al-Muta‟allim karya syeikh Az-
Zarnuji? Adapun yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah untuk 
mengetahui keautentikan hadits-hadits yang ada dalam kitab Ta‟lim al-Muta‟allim 
karya syeikh Az-Zarnuji. Sedangkan tujuan partikularnya adalah untuk 
mengetahui kualitas sanad dan kualitas matan hadits-hadits yang ada dalam kitab 
Ta‟lim al-Muta‟allim karya syeikh Az-Zarnuji. 
 Skripsi ini diharapkan dapat  bermanfaat untuk memperluas khazanah 
ilmu pengetahuan agama, khususnya untuk mengetahui kualitas sebuah hadits 
yang masih belum banyak dibahas dalam wacana kutub al-hadits secara umum. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Takhrij Al-Hadits. Dengan 
metode ini penulis berupaya menjaring data-data yang relevan melalui studi 
penelitian hadits lewat jalur periwayatan. Kemudian data-data tersebut 
dikumpulkan dan ditelaah lebih mendalam untuk diambil suatu natijah 
(kesimpulan). Untuk meneliti integritas para periwayat, digunakan teorinya Ibn 
Hajjar, karena Ibn Hajjar mempunyai kriteria yang lebih rinci dari pada ulama 
lain. Selain itu juga akan digunakan teori al-jarh wa al-ta‟dil yang banyak 
digunakan oleh ulama hadits, ulama fiqh dan ulama ushul fiqh yaitu al-jarh 
didahulukan atas al-ta‟dil. Dalam kritik matan, tolak ukur yang akan digunakan 
adalah pendapatnya Ibn al-Jauzi yakni tidak bertentangan dengan akal dan 
ketentuan pokok agama. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kitab Ta‟lim al-Muta‟allim karya 
syeikh Az-Zarnuji yang memuat 21 hadits Nabi Muhammad SAW, sanad hadits 
yang terdapat dalam kitab ini tidak semua ditemukan pada kitab mu‟tabar kutub 
at-tis‟ah, dan tidak semuanya berkualitas shahih hanya 5 hadits yang berstatus 
shahih (2) hadits yang berstatus shahih dalam matannya tidak ada yang 
bertentangan dengan akal dan ketentuan pokok agama sedangkan untuk hadits 
yang berstatus dhai‟if penelitian matan tidak dilakukan. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Test Autentisitas Hadith in Ta‟lim al-Muta‟allim 
works of Sheikh Az-Zarnuji " was written by Lutfi Khusniati, and mentored by 
Dr. Salamah Noorhidayati M.Ag. 
This event will be based on research by historical facts explaining that not 
all called it, really comes from the Prophet, and not all the Hadith contained in the 
book of Hadith is authentic and Shahih. Lots of studies that cite Hadith in the 
form of matannya or just mention rawi a'lanya only, without the need to include 
the complete of the Hadith. Among the books is a book entitled Ta‟lim al-
Muta‟allim works of Sheikh Az-Zarnuji. The book authors, the Hadith are not 
listed with the isnaad periwayat. 
To answer the focus problem, then formulated the problem (1) How the 
quality of the isnaad Hadith-Hadith that existed in the book of Ta‟lim al-
Muta‟allim works of Sheikh Az-Zarnuji? (2) How the quality of matan hadiths 
that are in the book of Ta‟lim al-Muta‟allim works of Sheikh Az-Zarnuji? As for 
the main aims of this research is to know the keautentikan hadiths that are in the 
book of Ta‟lim al-Muta‟allim works of Sheikh Az-Zarnuji. While the particular 
objective is to know the quality and quality of the isnaad matan hadiths that are in 
the book of Ta‟lim al-Muta‟allim works of Sheikh Az-Zarnuji. 
This thesis is expected to be beneficial to expand the corpus of science of 
religion, in particular to know the quality of a Hadith that still have not been much 
discussed in pole al-Hadith discourse in General. In this study the author uses the 
method Takhreej Al-Hadith. With this method the author attempts to capture the 
relevant data through the research study by accounts of the Hadith. Then this data 
is collected and examined more deeply to take a natijah (conclusion). To examine 
the integrity of the periwayat theory of Ibn Hajjar, used, because Ibn Hajjar has 
more detailed criteria of on other scholars. It also will use the theory of al-jarh wa 
al-ta'dil that is widely used by scholars of Hadith, fiqh scholars and clerics Usul 
fiqh al-jarh i.e. precedence over al-ta'dil. In criticism, matan a benchmark that will 
be used is his opinion Ibn al-Jawzi i.e.not contrary to reason and the provisions 
of the principal religion.  
The result showed that (1) the book of Ta‟lim al-Muta‟allim works of 
Sheikh Al-Zarnuji containing 21 hadith of Prophet Muhammad, hadith isnaad that 
is containedin this book are not all found in the book tis‟ah al-mu‟tabar pole, and 
not all of themare shahih a hadith only 8 quality that is a shahih hadith (2) who 
is Shahih inmatannya there is nothing contrary to reason and religion while the 
principal conditions for the status Hadith matan dhai'if research is not done. 
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الحديث  التي تحتوي على 
منوم هي ، وليس كل  للنبي محمد، الإسناد الحديث الذي يرد في هذا الكتاب ليست كلوا موجودة في 
فقط صحيح أن حديث صحيح 8نوعية الأحاديث 
 
